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Due to some unfortunate misprints, some formulae of our paper published in this journal need 
to be corrected as follows. 
The second formula of (1.1) should be 
Formula (1.4) should be 
vt - A(u)Av = g(u, v), 
w(x, t) = v + Z ~. 0 -F(_~A(s) ds, 
Formula 
wt - OAw = {g(u,v) + - -  
should be 
- 0~w = {g(~,v)  + r(~---T wt 
The first formula of (2.1) should be 
0 - A(u) A'(u) ~(~ f(u,v)}{ r(u) 
O-A(u). f (u,v)} + { A'(u)F(u) 
in f l x  (0, c~). 
u > u..  (1.4) 
r ' (u )  / 
- - -  + (A(u) - e)~-~ ~ IVul ~ l"[uj j 
r ' (u )  ] 
- - -  + (h(u) - o ) ~  Iw ,?  t-kuj j 
Ut -- OAu = -SuAv -/3uv, in ~ x (0, c~). 
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